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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan 
kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” 
(QS. Al-‘Alaq: 1-5) 
 
“Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan 
jalan baginya ke surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Iman itu tidak mungkin ada tanpa ilmu, karena ilmu adalah cabang iman, tidak 
sempurna iman tanpanya” 
(Syaikh Abdurrahman Nashir Al-Sa’di) 
 
“Janganlah menuntut ilmu kaSrena riya’ dan jangan pula meninggalkannya karena 
malu” 
(Dr. ‘Aidh bin ‘Abdullah Al-Qarni) 
 
“Air mengalir ke lembah-lembah menurut ukurannya. Begitu pun dengan ilmu, 
kekuasaan dan ketenaran, semuanya diberikan Allah sesuai dengan ukuran 
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Fitriana Cahyani, J500090089, 2013. Perbedaan Perkembangan Personal 
Sosial antara Anak yang Sekolah di TK Full Day dan TK Reguler di 
Surakarta.  
Latar Belakang: Masa usia dini adalah masa keemasan, artinya masa tersebut 
merupakan masa terbaik dalam proses belajar yang hanya sekali dan tidak pernah 
terulang kembali. Hal yang terpenting dalam perkembangan anak ialah 
perkembangan sikap sosialnya. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan personal sosial anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah 
dan teratur akan berkembang dengan baik, salah satunya pada pendidikan 
prasekolah seperti Taman Kanak-kanak (TK). TK dilihat dari jenisnya dibedakan 
menjadi TK full day dan TK reguler. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan perkembangan personal sosial antara 
anak yang sekolah di TK full day dan TK reguler di Surakarta. 
Metode Penelitian: Merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang membandingkan anak yang sekolah di TK full 
day dan TK reguler. Sampel terdiri dari 52 anak yang sekolah di TK full day dan 
44 anak yang sekolah di TK reguler di Surakarta. Teknik pengambilan sampel 
secara simple random sampling. Metode pengumpulan data dengan tes Denver. 
Hasil Penelitian: Setelah dilakukan analisis data menggunakan uji Chi Square 
didapatkan nilai p < 0,001 (p < 0,05) untuk perkembangan personal sosial. 
Kesimpulan: Perkembangan personal sosial anak yang sekolah di TK full day 
lebih baik daripada  anak yang sekolah di TK reguler, dengan kata lain H1 
diterima. 
 
























Fitriana Cahyani, J500090089, 2013. The Differences of Personal Social 
Development between Children in Full Day Kindergarten and Regular 
Kindergarten in Surakarta. 
Background: Early childhood is the golden age, which means this is the best time 
in learning process where it is only once and never happens again. The most 
important thing in a child's development is the development of social attitudes. 
The environment is very influential on the development of personal social 
development. Children who received regular stimulation will develop well, for 
instance in preschool education like kindergarten (TK). There exist two categories 
of kindergartens, full day kindergarten and regular kindergarten. 
Objective: To know the differences of personal social development between 
children in full day kindergarten and regular kindergarten in Surakarta. 
Methods: An analytic observational study, with cross sectional by comparing the 
children in full day and regular kindergarten. The sample consisted of 52 children 
in full-day kindergarten and 44 children in regular kindergarten in Surakarta. 
The sampling technique is simple random sampling. Method of data collection by 
Denver test. 
Results: After analyzing the data using Chi Square test, the result is p < 0.001 (p 
< 0.05) for personal social development. 
Conclusions: The development of personal social development of children in full-
day kindergarten is better than in regular kindergarten. In other words, H1 is 
accepted. 
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